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วราพรรณ  อภิศุภะโชค1* และ สาโรช  โศภีรักข์2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2) พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน และ 3) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการจํานวน 21 ท่าน จาก
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 6 แห่ง ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้ผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก เรียกว่า โมเดล Col-KM 2) เว็บไซต์การจัดการความรู้ร่วมกันของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
สําหรับการเป็นประชาคมอาเซียน ได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีคุณภาพในระดับมาก 3) ผลการประเมิน
สมรรถนะ พบว่า การประเมินสมรรถนะด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยหลังทํากิจกรรมและสูงกว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติ พบว่า เห็นด้วยในระดับมาก และการประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะ พบว่า ผลงานมีคะแนนอยู่ในระดับดี 
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The Development of Collaborative Knowledge Management on a Website for 
Improving Competencies of State Academic Libraries’ Staffs for 
the ASEAN Community 
 
Warapan  Apisuphachok1* and Saroch  Sopeerak2 
 
Abstract 
This research aims to 1) develop a model of collaborative knowledge management of state 
academic libraries’ staffs for the ASEAN Community, 2) develop a collaborative knowledge 
management website of state academic libraries’ staffs for the ASEAN Community, and 3) evaluate 
competencies of state academic libraries’ staffs for the ASEAN Community. The sample of this research 
was 21 service librarians of six state academic libraries. The research results were as follows: 1) 
Collaborative knowledge management model of state academic libraries’ staffs was evaluated by 
experts with highly suitable level, called the Col-KM Model.  2) Collaborative knowledge management 
website of state academic libraries’ staffs was evaluated by specialists with a high level of quality. And 
3) The result of evaluation of competencies showed that the competency evaluation of knowledge has 
average scores after participating in the activity was significantly higher than the pretest scores at the 
0.05 level.  The average means of competency of attitude assessment were agreed at a high level. And 
the skill assessment has shown that the scores were at a good level. 
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1.  บทนํา 
    ในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
การวางแผนเพื่อพัฒนาและยกระดับความรว่มมือระหว่าง










ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือ ห้องสมุด 












    อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความ
พร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังเป็นเรื่อง






พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน American Library 
Association ได้กล่าวถึง สมรรถนะบรรณารักษ์ฝ่าย
บริการว่าประกอบด้วย 1) การเข้าถึง 2) พื้นฐานความรู้ 







     ในปัจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการความรู้ช่วยให้การส่ือสารระหว่างบุคลากรและ















2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 









3.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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และการกระจายความรู้ [6] อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้
การจัดการความรู้ประสบความเสร็จจําเป็นต้องมีขั้นตอน 
ประกอบด้วย การสร้างความรู้ ศูนย์รวมของความรู้ การ
เผยแพร่ความรู้ การวิเคราะห์ความรู้ และการใช้ความรู้ 
[7] ซึ่งโมเดลของการแบ่งปันความรู้จะประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน คือ การอธิบาย การให้คําแนะนํา วัตถุประสงค์ 
การอํานวยความสะดวก การช่วยเหลือ การแบ่งปันและ
การเรียนรู้ การวิเคราะห์และการประเมินผล [8]  
3.2  การจัดการความรู้ร่วมกัน เป็นการปฏิบัติงาน
ร่วมกันโดยเน้นการจัดระบบความรู้ มีการแบ่งปันและ
















3.3  เว็บไซต์การจัดการความรู้ การเรียนรู้บนเว็บ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล








ส่ือสารและมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น บล็อก, ยูทูป [13] 
งานวิจัยของ Sranamkarn [14] พบว่า โมเดลการสอน
บนเว็บโดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการ
ความรู้มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) กูเกิ้ล 3 ขั้นตอน คือ 
การค้นหา ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์ 2) 
เฟสบุค 3 ขั้นตอน คือ การเพ่ิม กลุ่มและการเขียน และ 








จัดเตรียมบริการให้กับผู้ใช้ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
หลัก ได้แก่ 1) การเข้าถึง 2) พื้นฐานความรู้ 3) การตลาด 
4) การทํางานร่วมกัน และ 5) การประเมินผลทรัพยากร
สารสนเทศและบริการ [4] และจากการวิจัยของ 
Tanloat และ Tuamsuk [15] ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
หลักของผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (A.D. 2010–2019) 
พบว่า บรรณารักษ์ควรมีสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ 1) 
ความรู้ 2) ทักษะ และ 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่ง





พัฒนาในวิชาชีพ ทักษะส่วนบุคคล  
 
4.  วิธีการวิจัย 
     4.1  ขอบเขตการวิจัย 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ครั้งนี้ คือ บรรณารักษ์ฝ่ายบริการจากห้องสมุดสถาบัน 
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) 
สถาบันวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) สํานัก 
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา และ 6) หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สํานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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มหาวิทยาลัยของรัฐ รวม 21 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  
    4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ระยะ ดังน้ี 
    ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกัน
ของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน โดยการศึกษาวิเคราะห์และ




รูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และประเมินรับรอง







คุณภาพเว็บไซต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
    ระยะที่  3 การประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน ในด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะ
จากกลุ่มตัวอย่างหลังจากเข้าร่วมทํากิจกรรมการจัดการ
ความรู้ร่วมกัน Col-KM บนเว็บไซต์ 
 
5.  ผลการวิจัย 
     5.1  พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกันของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
     ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแนวคิดหลักเกี่ยวกับ   1) การ
จัดการความรู้ (Knowledge Management)     2) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) 3) 
เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ในกระบวนการแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ และ 4) สมรรถนะของ
บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดย
ผู้วิจัยพัฒนาโมเดลเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนําเข้า 
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และ
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 ปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
ด้าน ได้แก่ บุคลากรห้องสมุด (Library Staffs) เนื้อหา 
(Content) เทคโนโลยี (Technology) และส่ิงที่
เอื้ออํานวย (Facilities)  
    กระบวนการ (Process) องค์ประกอบหลัก 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) กระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management = KM) 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
การกําหนดความรู้ (Identification) การสร้างความรู้ 
( Creation)  ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ ห้ เ ป็ น ร ะ บ บ 
(Organization) การถ่ายทอดความรู้ (Transfer) และการ
นําความรู้ไปใช้ (Utilization) 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Collaborative Learning = Col) ได้แก่ ชุมชน 
(Community) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) การสร้างความรู้ (Co-creation of 
Knowledge) การสะท้อนความคิด (Reflection) และ 3) 
เทคโนโลยี (Technology) ผู้วิจัยได้กําหนดเป็นโมเดล ที่
เรียกว่า Col-KM Model  
      ผลผลิต (Output) เป็นผลที่ได้จากการประเมิน
สมรรถนะ (Competency) 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะด้านทักษะ (Skill) และ
สมรรถนะด้านทัศนคติ (Attitude)  





      ผู้วิจัยนํารูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นไปประเมิน ความ
สอดคล้องโดยผู้ เชี่ ยวชาญ พบว่า ค่าดัชนีมีความ





เหมาะสมของความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =




     ผู้วิจัยได้นําองค์ประกอบ Col-KM มาเป็นพื้นฐานใน
การออกแบบและ พัฒนา เ ว็ บ ไ ซ ต์  เ ชื่ อ ม โย งที่ 
http://kmasean.human.ku.ac.th/kmasean โดยแบ่ง
กิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน
บุคลากรห้องสมุดจะมีเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือการ
จัดการความรู้ร่วมกัน ได้แก่ โปรแกรมค้นหา ยูทูป แช็ท 
กระดานสนทนา และบล็อก ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 กิจกรรม Col-Km  













































ผู้ เชี่ ยวชาญในด้านการออกแบบเว็บไซต์  ความ
เหมาะสมของตัวอักษร การเชื่อมโยงข้อมูล การมี
ปฏิสัมพันธ์ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
เนื้อหาของเว็บ ผลการประเมิน พบว่า ค่าเฉล่ียของ
คุณภาพเว็บอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.58) 
แสดงว่าเว็บไซต์มีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ไดจ้รงิ  
 5.3  ประเมินสมรรถนะของบุคลากรห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสําหรับประชาคมอาเซียน     
      ในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
21 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Col-Km ทางเว็บไซต์ 5 
กิจกรรม เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 15 ชั่วโมงให้ครบ
ทุกกิจกรรม จากนั้นผู้วิจัยได้ทําการประเมินสมรรถนะ
การเรียนรู้แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
5.3.1 การประเมินสมรรถนะด้านความรู้ 
(Knowledge Assessment) โดยประเมินผลจาก
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ประมาณค่า โดยมีคะแนน 5 ช่วง ผลการประเมินพบว่า 
โดยรวมความคิดเหน็อยูใ่นระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 
0.22) ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติ 
สมรรถนะที่ ระดับทัศนคติ 
X  S.D. แปลค่า 
1. การเข้าถึง 4.42 0.65 มาก 
2. พ้ืนฐานความรู้ 4.17 0.79 มาก 
3. การตลาด 4.51 0.64 มากที่สุด




รวม 4.43 0.22 มาก 




การให้คะแนน (Rubric Scores) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ผลงานดี ได้ 3 คะแนน ผลงานพอใช้ ได้ 2 คะแนน 
ผลงานความปรับปรุง ได้ 1 คะแนน และ ไม่มีผลงาน ได้ 
0 คะแนน ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมคะแนนอยู่ในระดับ








X  S.D. แปลค่า
1. การกําหนดความรู้ 2.52 0.58 ดี 
2. การสร้างความรู้ 2.58 0.52 ดี 
3. จัดการความรู้ให้เป็นระบบ  2.57 0.53 ดี 
4. การถ่ายทอดความรู้  2.61 0.49 ดี 
5. การนําความรูไ้ปใช้ 2.55 0.57 ดี 
รวม  2.57 0.54 ดี 
 
6.  อภิปรายผล 
     6.1  รูปแบบการจัดการความรู้ร่วมกัน หรือ Col-KM 
Model ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 ส่วน คือ 1) การ
จัดการความรู)้ 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกัน 3) เทคโนโลยี
ในการจัดการความรู้ และ 4) สมรรถนะของบุคลากร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผู้วิจัยพัฒนา
โมเดลเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และข้อมูล




     6.2 คุณภาพเว็บไซต์ในแต่ละองค์ประกอบ พบว่า 
ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก  
เนื่องจากในการพัฒนาเว็บไซต์ผู้วิจัยได้กําหนดกระบวน 
การจัดการความรู้ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพัฒนา การนําไปใช้ และการประเมินผล [18] ผู้วิจัย
ได้วางโครงเร่ืองและเนื้อหาก่อน ขั้นการออกแบบเว็บไซต์ 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบตามกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรม 5 สัปดาห์ 
และในแต่ละกิจกรรมผู้วิจัยได้ใช้เทคโนโลยีในเรียนรู้
ร่วมกัน โดยสมาชิกสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผ่าน
เครื่องมือส่ือสารบนเว็บ ได้แก่ เว็บบอร์ด, แช็ท และบล็อค  
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สารสนเทศ ในด้านการสื่อสาร การอํานวยความสะดวก 
การฝึกปฏิบัติ การติดตาม เครือข่าย การเจรจาต่อรอง 
และทีมงานเป็นพื้นฐานสําหรับการจัดการความรู้ใน
ห้องสมุด  













7.  ข้อเสนอแนะ 





การจัดกิจกรรม และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
     งานวิจัยครั้ งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ  ประเภท
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2558 
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